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ABSTRAK 
  
Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dan 
memberikan rekomendasi perbaikan kepada perusahaan guna meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas kegiatan operasionalnya. Penelitian pada PT. MJPF Farma 
Indonesia menggunakan metode penelitian lapangan berupa  observasi, wawancara 
dan kuisioner serta penelitian kepustakaan untuk mendapatkan informasi yang 
relevan. Penelitian ini menganalisis pengelolaan persediaan bahan baku. 
Berdasarkan hasil audit manajemen yang dilakukan, ditemukan kelemahan-
kelemahan pada pengelolaan persediaan yaitu belum ada pemisahan tugas gudang, 
persediaan belum diasuransikan, beberapa dokumen tidak bernomor urut tercetak, 
ketidakcocokan antara kartu stok dengan fisik barang serta belum ada SOP stock 
opname. Dari hasil evaluasi disimpulkan bahwa pengelolaan persediaan bahan baku 
PT. MJPF Farma Indonesia belum seluruhnya berjalan dengan efektif dan efisien. 
Oleh sebab itu penulis menyarankan agar perusahaan berupaya memperbaiki 
kinerja fungsi persediaannya. 
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